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Señores miembros del Jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada " Control interno  
y gestión de compras en la empresa mv servicios rioja s.r.ltda., de elías soplin 
vargas - rioja, 2016", con la finalidad de optar el título de contador público, que 
tiene por objetivo principal "Determinar si el Control Interno se Relaciona con la 
Gestión de Compras en la Empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016"; el desarrollo de la presente investigación, consta de 7 
capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se presentan la realidad problemática, los trabajos previos 
relacionados a las variables de estudio tanto en el ámbito internacional como 
nacional; así mismo las teorías relacionadas al tema de estudio, el planteamiento 
y formulación del problema, la justificación, hipótesis y objetivos. 
II. MÉTODO. Se presenta el marco metodológico, el mismo que incluye el diseño 
de la investigación, las variables y operacionalización de las variables, población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
III. RESULTADOS. Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos y el procesamiento estadístico que nos permitirá concluir el nivel de 
asociación entre ambas variables. 
IV. DISCUSIONES. Se presentan resultados obtenidos contrastando con el marco 
teórico y los estudios previos de las variables en estudio. 
V. CONCLUSIONES. Se presentan las conclusiones de los objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se presentan las recomendaciones de acuerdo a las 
conclusiones planteadas. 
VII. REFERENCIAS. Se presentan las referencias. 
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La investigación “control interno y gestión de compras en la empresa MV servicios 
Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplín Vargas – Rioja, 2016” tiene como principal 
finalidad determinar si el control interno se relaciona significativamente con la 
gestión de compras en el periodo 2016. La población sujeta a estudio estuvo 
conformada por 15 personas que trabajan en el área de gestión de compras. Y la 
muestra se determinó por conveniencia n=15 trabajadores. El tipo de 
investigación es aplicada porque busca la resolución de problemas prácticos. Es 
de tipo correlacional ex post facto. Porque su principal propósito es dar a conocer 
la relación que existe entre dos variables en un contexto particular. Como se deja 
evidenciar en el presente estudio la muestra se determinó por conveniencia para 
luego seguir el estudio y determinar si existe relación significativa entre el control 
interno y la gestión de compras de la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda. se 
han aplicado los instrumentos y hemos obtenido resultados de relación 
significativa negativa entre las dos variables sujetas a estudio, prueba de ello 
tenemos a los resultados de manera descriptiva en donde se demostró que existe 
relación significativa negativa muy alta. Aplicando la correlación de Pearson para 
la variable gestión de compras en lo referente a lo planificado y lo comprado, los 
resultados muestran la correlación Pearson en un valor de -0.052, esto muestra 
















The investigation " internal control and management of purchases in the company 
MV services Rioja S.R.Ltda., of Elías Soplín Vargas - Rioja, 2016 " it has as 
principal purpose determine if the internal control relates significantly to the 
management of purchases in the period 2016. The population subject to study was 
shaped by 15 persons who are employed at the area of management of 
purchases. And the sample decided for convenience n=15 workers. The type of 
investigation is applied because it looks for the resolution of practical problems. It 
is of type correlacional ex-post fact. Because his principal intention is to announce 
the relation that exists between two variables in a particular context. Since it is left 
to demonstrate in the present study the sample it decided for convenience then to 
follow the study and to determine if significant relation exists between the internal 
control and the management of corporate buyings MV services Rioja S.R.Ltda. 
have applied the instruments to themselves and we have obtained results of 
significant negative relation between both variables subject to study, test of it we 
have to the results of a descriptive way where there was demonstrated that there 
exists significant negative very high relation. Applying Pearson's correlation for the 
variable management of purchases in what concerns the planned thing and the 
bought, the results show the correlation Pearson in a value of-0.052, this shows 














1.1. Realidad problemática 
El acelerado desarrollo de los negocios en el mundo exige una adecuada 
organización del control interno que permita el correcto funcionamiento de 
las empresas y por tanto el logro de su rentabilidad. 
 
 
El origen del control interno, como forma de verificación se origina hace 
mucho tiempo. Sin embargo, recién a fines del siglo XIX se logran implantar 
sistemas adecuados que significan propiamente el control en un negocio. 
Es así que con el crecimiento de las empresas el hecho que laboren en 
ellas muchas personas atendiendo los aspectos administrativos, 
comerciales y productivos, es necesario controlar que las labores se 
desarrollen adecuadamente buscando prevenir o eliminar la posibilidad que 
se presenten errores o fraudes. 
 
 
En el Perú el control interno en la empresa privada no tuvo mayor 
desarrollo sino hasta la década del 50 en el siglo XX. En los años 80 
adquiere enorme importancia en las grandes empresas. Hoy en día, hasta 
las pequeñas empresas se ven obligadas a adoptar mecanismos de control 
para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
La Gestión de compras, como proceso de soporte, es muy significativa  
para el adecuado funcionamiento de las organizaciones. No es fácil 
establecer el origen de las compras en la humanidad, pero se puede 
afirmar que la compra va ligada a la idea de propiedad, que en el marco de 
la legalidad solo puede modificarse sobre la base de un acuerdo previo. La 
gestión de compras evoluciona con el desarrollo de la logística militar en la 
segunda guerra mundial y se extiende a las empresas a su término, en la 
década de los años 50. En la segunda mitad del siglo pasado evoluciona y 
se profesionaliza grandemente la gestión de compras. 
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En el Perú las compras en el sector privado han evolucionado conforme al 
grado de avance comercial en el mundo de los negocios. Las empresas 
peruanas han entendido que comprar y abastecerse es algo prioritario y 
necesario para producir, vender u ofrecer sus bienes y/o servicios. Todos 
estos conceptos se han vuelto muy importante y fundamentales para todos 
los emprendimientos nuevos y negocio ya constituidos, e incluso hoy se 
habla con mayor amplitud de las grandes cadenas de abastecimiento y no 
solamente en las ciudades más importantes del país, sino también de 
aquellas cadenas que ya están incursionando en las ciudades más 
importantes como en Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Tarapoto y Pucallpa, etc. 
 
 
La empresa en estudio es MV Servicios Rioja S.R.Ltda., organización 
privada de capitales peruanos, cuya razón de ser es la intermediación 
laboral. Fue creada en el año 2000 en la Provincia y distrito de Pacasmayo, 
en la región La Libertad donde actualmente funciona su sede principal. 
Entre sus principales clientes destaca el grupo Hoschschild con sus 
empresas Cementos Pacasmayo SAA, Cementos Selva SA, Dino SRL, 
Dinoselva SAC, Fosfatos del Pacifico SAC. 
 
 
El control interno en la empresa en investigación viene siendo tratado de 
una manera incorrecta, debido a la falta de personal con experiencia en 
temas de auditoría y control interno, así mismo una de las mayores 
deficiencias que la empresa tiene es la falta de un adecuado sistema de 
gestión de compras y proveedores. 
 
 
Su misión es la obtención y dotación de personal para labores temporales y 
complementarias (limpieza de plantas industriales, limpieza de oficinas, 
almacenes y accesos; mantenimiento de áreas verdes y reforestación, 
etc.). Para cumplir su misión, la empresa realiza compras de equipos de 
protección personal las cuales detallamos a continuación: abrigo para la 
lluvia, adaptador 502 p/filtros, arnés para respirador de media cara, arnés 
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de cuerpo entero, barbiquejo, base soporte p/resp. media cara, bota PVC 
punta de acero, cartucho para gases 6003, casco h700, corta viento, filtros 
para polvos, fajas, guante badana, guante de hilo c/ puntos de PVC, guante 
de jebe negro, guante de jebe solvex, guante c/cromo reforzado largos, 
mandil cuero cromo, orejeras sma, tapón de oído, zapatos punta de acero, 
lente ox 1000 marco negro luna clara, uniforme las cuales detallamos a 
continuación: polo naranja con cinta reflectiva, polo plomo con logo de 
empresa, pantalón con cinta reflextiva, camisas personal administrativo, 
polos camiseros ,chaleco de seguridad drill, chaleco de seguridad simple, 
insumos las cuales detallamos a continuación: trapo industrial, silicona 
líquida, materiales las cuales detallamos a continuación: clavos, strech film, 
herramientas las cuales detallamos a continuación: carretillas, palana, 
serruchos, escalera, sierras, machete, etc. 
 
 
El problema que presenta, es que la gestión de compras, tiene mucho que 
ver con el destaque oportuno de personal a las plantas y centros 
productivos de los clientes, y para que esta gestión se realice de manera 
eficiente y eficaz se requiere un adecuado control interno. Se tiene que 
realizar el estudio de investigación en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda., para investigar que tan significativa es la relación entre el control 
interno y la gestión de compras. 
 
 
El problema que presenta el control interno es generar un ambiente que 
influencie las actividades del personal involucrado en las compras respecto 
al control de sus acciones y establezca políticas y actividades de control 
que fijen la forma correcta de hacer las cosas entre el personal involucrado 
en las compras. Las actividades de prevenir y corregir permitan detectar a 
tiempo los problemas en el área de gestión de compras de la empresa en 
estudio. 
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El problema que presenta la gestión de compras, es que tiene que ser 
previsora en cuanto a contar con los equipos, herramientas y otros 
suministros requeridos. Teniendo un desabastecimiento en el momento 
oportuno, la falta de adquisición genera problemas y apuros en cuanto a los 
servicios que presta la empresa MV Servicios Rioja SRL a su cliente 
principal Cementos Selva SA. Con una adecuada planificación de las 
adquisiciones se mejorarán la prestación de servicios y también, 
minimizando costos y ahorro de recursos económicos. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
Los trabajos previos se refieren a la recopilación de antecedentes 
internacionales y nacionales de tesis que con anterioridad fueron 
presentados en distintas universidades, con temas relacionados a las 
variables a desarrollar y, asimismo; son el soporte de la investigación a 
presentar, cito a quienes comparten objeto de estudio. 
 
 
A nivel internacional 
 
Niola y Urgiles (2013). En su investigación titulada: Evaluación del sistema 
de control interno a los procesos de compra venta de Zona Muebles Cía. 
Ltda. (Título de Contador Público y Auditor). Presentada en la Universidad 
de Cuenca, Ecuador. El objetivo de esta tesis fue evaluar el sistema de 
control interno en los procesos de compra venta en una empresa 
comercial. Los autores realizaron una investigación aplicada, tomando 
como diseño de investigación la descriptiva correlacional de análisis 
estructural o de relación de variables. 
 
 
Utilizaron como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas; 
aplicaron cuestionarios para medir el control interno tanto en el proceso de 
compras como en el de ventas con escalas de evaluación de cumplimiento, 
cumplimiento parcial y no cumplimiento, midiendo el grado de confianza y 
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Llegó a la conclusión que las empresas deben realizar evaluaciones de 
control interno sin importar su tamaño, naturaleza y complejidad de sus 
actividades, ya que todas se encuentran expuestas a riesgos, que tarde o 
temprano pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. Además, resalta 
que el control interno permite a las personas involucradas en los procesos, 
utilizar los recursos disponibles con eficiencia, efectividad, eficacia y 




Este estudio es relevante para la realización del presente trabajo de 
investigación porque nos mostró la importancia del control interno en las 
organizaciones y su influencia sobre procesos de gestión como compras o 
ventas ya que este nos ayudara a reducir los riesgos y brindar más 
seguridad en la correcta realización de las actividades de los empleados. 
 
 
Estrada (2011). En su investigación Evaluación del control interno de 
compras realizadas por medio de fondo rotativo, en la dependencia 
gubernamental dedicada al control y supervisión de empresas de cable. 
(Título de Contadora Pública y Auditora). Presentada en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala. Cuyo objetivo principal 
es: evaluar el control interno en las compras realizadas por un medio de un 
fondo rotativo en el organismo estatal de supervisión de la empresa de 
cable de Guatemala. Cuya importancia de evaluar y mejorar 
constantemente el Control Interno, en las Instituciones Gubernamentales, 
para que el proceso de compras por medio de Fondo Rotativo, sea lo más 
transparente y apegado a las leyes que las regula. Utilizó como instrumento 
para la evaluación el cuestionario en base sujetas a evaluación. Mediante 
respuestas obtenidas, la autora consiguió medir si los controles 
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funcionaban según su diseño. Teniendo como conclusión: que existen 
irregularidades en las compras como consecuencia del incumplimiento de 




Este estudio es relevante para la realización del presente trabajo de 
investigación porque los aspectos investigados resultaron significativos, 
pues dejan en claro que el Sistema de Control Interno es un mecanismo de 
apoyo gerencial, que se encuentra orientado hacia el cumplimiento de una 
meta o fin; pero no es un objetivo o un fin en sí mismo, y que cuando no es 
efectivo se puede tener no sólo ineficiencias sino irregularidades en los 
procesos de compras. 
 
 
Cedeño (2015). En su investigación titulada el control interno y su 
incidencia en los niveles de riesgo del departamento de operaciones de la 
compañía Agrolaya SA, Canton Quevedo, periodo 2012. Para obtener el 
grado académico de ingeniero en contabilidad y auditoría, presentada en la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador. La investigación 
buscaba evaluar la incidencia del Control Interno en los niveles de riesgo 
del departamento de operaciones de la Compañía Agrolaya S.A., Cantón 
Quevedo, período 2012. Tomando como diseño de investigación 
descriptiva correlacional. La autora busca en este estudio comprender 
cuáles son los factores que contribuyen  en  el  Control  Interno y cuáles  
los que lo disminuyen, garantizando así el crecimiento del mismo. 
 
 
Esta investigación concluye que el uso del método de cuadros 
comparativos para cuestiones financieras y no financieras, permite la 
adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia. Asimismo, que el 
uso de indicadores y monitoreo adecuado contribuye a un sistema de 
control optimo que trae beneficios a la empresa. 
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Esta investigación es significativa para el estudio que realizo porque 
permite valorar el aporte del control interno en la empresa y su influencia 
en las gestiones de la empresa, lo que me ayuda a comprender como se 
relaciona este control con las diferentes áreas de las organizaciones e 
involucra a todo el personal. 
 
 
A nivel nacional 
 
Zarpan (2013). En su investigación titulada Evaluación del sistema de 
control interno del área de abastecimiento para detectar riesgos operativos 
en la municipalidad distrital de Pomalca 2012. (Título de Contador Público). 
Presentada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de 
Chiclayo. La investigación tuvo como objetivo evaluar el sistema de control 
interno para detectar riesgos potenciales en el área de abastecimiento de la 
Municipalidad de Pomalca. La autora concluyó: 
- Que existen riesgos potenciales en los procesos de abastecimientos 
causados por las deficiencias encontradas en el área. Asimismo, que la 
gestión de riesgos es deficiente, por lo que se recomienda programar 
las adquisiciones en base a los requerimientos de las áreas, después 
de verificar si almacén no cuenta con lo requerido. 
 
- También se identificó en este trabajo si los controles internos ayudan a 
minimizar los riesgos, se corroboró si es adecuada la gestión de riesgos 
que existe en los procesos de abastecimiento, se verificó el correcto 
cumplimiento de la normativa vigente y se obtuvo clara y suficiente 
evidencia que amerito recomendar correcciones para mejorar el 
funcionamiento del control interno en el área de abastecimiento. 
 
 
Este estudio es significativo para la realización del presente trabajo de 
investigación porque permite comprobar como el control interno es 
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significativo en su relación con los procesos de abastecimientos y es 
fundamental para descubrir las fallas que se dan en la ejecución práctica 
de los procesos por parte de los trabajadores involucrados en esa función, 
permitiendo que se establezcan correctivos. 
 
 
Paima y Villalobos (2013). En su investigación titulada “influencia del 
sistema de control interno del área de compras en la rentabilidad de la 
empresa Autonort Trujillo S.A. de la ciudad de Trujillo, para obtener el 
(Título de Contador Público), presentado en la Universidad Privada Antenor 
Orrego de Trujillo. El objetivo de esta tesis es fijar como el apropiado 
control interno del área de compras influye en la rentabilidad de la empresa 
Autonort Trujillo S.A. de la ciudad de Trujillo. Las autoras establecen en sus 
conclusiones que: 
- Es necesario proponer políticas que fortalezcan la información 
económica-financiera y administrativa de manera correcta, oportuna, y 
confiable, como ayuda a la toma de decisiones y la rendición de cuentas 
que realizan cada responsable de gestión cumpliendo así los objetivos 
de la empresa. 
 
- Después de haber descrito y observado la problemática que pasa en 
Autonort Trujillo S.A. y al hacer el análisis de la gestión en el área de 
compras, las autoras tuvieron en cuenta como los trabajadores de dicha 
área gestionan las compras y el control de las mismas, atendiendo 
aspecto oportunidad y calidad, así como el hecho que se consigan 
bienes o servicios con la máxima eficiencia a un costo mínimo 
optimizando los recursos económicos con los que se cuenta. 
 
 
Este estudio es notable para la realización del presente trabajo de 
investigación porque nos indica las autoras proponen optimizar el sistema 
de control interno del área de compras de la empresa investigada, 
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definiendo políticas en forma oportuna, correcta y confiable, esto resulta 
relevante para tener en cuenta en la investigación a realizar. 
 
 
Quiroz y Gamarra (2015). En su tesis titulada Control interno en el área de 
compras y su efecto en la gestión económica de la empresa 
Construcciones & Servicios Dieguito S.A.C - año 2015. (Para obtener 
(Título de Contador Público). En la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo. 
Cuyo objetivo es: Determinar el efecto de la aplicación del control interno 
del área de compras en la Gestión Económica de La Empresa 
Construcciones Y Servicios Dieguito S.A.C – Trujillo, Año 2015. Los  
autores concluyeron: Que no tiene un adecuado control interno, viéndose 
afectando las compras que carecen, de manual de procedimientos, 
políticas de compras, listado de proveedores, ausencia de cotizaciones 
para las compras, así como falta de capacitación en su personal, y de 
verificación en las requisiciones con los pedidos realizados. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Ramírez (2010). nos dice que: “El marco teórico sustentara el problema y 
en ciertos casos ofrecerá una síntesis del contexto teórico general en el 
cual se ubica el tema o problema propuesto” (p.218). 
 
 
Con esta teoría relacionada al tema, se trata de informar al lector de los 
conceptos considerados para una mayor información y comprensión con 
respecto al tema a tratar. 
 
 
1.3.1. Control interno 
Es la unión de los procedimientos, métodos y propósitos que 
establece la organización para garantizar la protección de sus 
activos, así como desarrollar sus actividades de forma adecuada 
cumpliendo sus lineamientos y políticas establecidas. 
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Estupiñan (2015). expresa: “Es un proceso, ejecutado por la junta 
directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo 
directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 
específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 




Catácora (2012). Manifestó: “Es la base sobre la cual descansa la 
confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza 
determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones 
reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del 
control interno, o un sistema de control interno poco confiable, 
representa un aspecto negativo dentro del sistema contable” (p.16). 
 
 
Mantilla (2008). Manifestó: “El control interno es diseñado e 
implemento para la administración para tratar los riesgos del negocio 
y de fraude identificadas que amenazan el logro de los objetivos 




Podemos ver qué control interno es una causa que involucra a toda 
el área de la empresa y todas las personas que componen la misma 
y que de resultado a medida que cada quien cumpla los lineamientos 
que han sido establecidos. 
 
 
Características del control interno 
 
Estupiñán (2015). Manifestó: “es un proceso que hace parte de los 
demás sistemas de la empresa incorporado en la función de 
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administración y dirección. Está orientado a objetivos. Es concebido 
y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización. 
Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se 
lograrán los objetivos definidos”. (p.35). 
 
 
Catácora (2012). son características principales: “Que es la base 
sobre la que recae la confiabilidad de un sistema contable y ofrece 
una seguridad razonable, si es adecuadamente realizado por todas 
las personas y áreas de la organización” (p.47). 
 
 
Montgomery (2008). Manifestó: “son características del control 
interno el énfasis en el examen del sistema de control como base de 
confianza para determinar la amplitud de los muestreos que se 
deben seleccionar en la auditoria”. (p.26). 
 
 
Importancia del control interno 
 
El control es muy importante porque constituye una de las bases que 
permite desarrollar las operaciones de forma confiable y eficiente 
permitiendo que se cumplan las leyes y regulaciones que le son 
aplicables. También aporta a la seguridad del sistema contable 
dentro de la empresa estableciendo procedimientos que permiten 
alcanzar los objetivos y detectar errores o irregularidades evaluando 
los distintos niveles dentro de la empresa. Por tanto, ayuda mejorar 
la rentabilidad y maximizar las ganancias. 
 
 
Dimensiones del control interno 
 
Estupiñán (2015). señala que: “son componentes del control interno” 
(p.26). 
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El ambiente de control: Llamado también control circundante, se 
refiere a constituir un medio que estimule el control de las 
actividades del personal atraves de estructuras, procesos que 
permitan estimular el control interno de la empresa. Sobre este 
ambiente actúan los demás componentes del control. 
 
 
Evaluaciones de riesgo: 
 
Evaluar los riesgos es una tarea para todos los niveles de la 
organización. Esta evaluación consiste en identificar y analizar 
riesgos importantes para la consecución de los objetivos. 
La evaluación de riesgos comprende el establecimiento de 
mecanismos que permitan reconocer y sobrellevar riesgos 




Las actividades de control: Son un conjunto de actividades 
realizadas por todos los niveles de la organización para llevar acabo 
diariamente lo programado. Se expresan mediante procedimientos y 
políticas. Se refiere a acciones como autorizar, verificar, 




Sistemas de información y comunicación: Son un medio para el 
control dado que están en toda la organización. Existen controles 
que se aplican a estos sistemas. 
 
 
Supervisión y seguimiento: Debido a la evolución de las 
condiciones dentro de la organización por la influencia de factores 
internos y externos los sistemas de control pierden eficiencia y 
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aumentan sus limitaciones. Por ello, es importante hacer 
seguimiento diario para establecer si los objetivos de control aún se 
cumplen y se consideran todos los riesgos. Esta supervisión y 
seguimiento son muy importantes para determinar si el control 
funciona, deben hacerse mejoras o establecer correcciones. 
 
 
1.3.2. Gestión de compras 
Martínez (2013). El fin concreto de la gestión de compras consistiría 
en cubrir (satisfacer) las necesidades de la empresa con elementos 
exteriores a la misma, “maximizando el valor del dinero invertido” 
(criterio económico), pero este objetivo de corto plazo (inmediato) 
debe ser compatible con la contribución de compras en armonía con 
el resto de los departamentos para lograr los objetivos” (p.17). 
 
 
Escrivá y Martínez (2014). consiste en “buscar las fuentes de 
suministro y adquirir las mercancías suficientes para el desarrollo de 
la actividad empresarial, con el fin de satisfacer la demanda” (p. 4). 
 
 
Montoya (2009). Manifestó: “Las acciones que realiza la persona 
encargada de adquirir los productos o bienes que aseguran el 
funcionamiento de una empresa incluyen el análisis de algunas 




Se deduce que atreves de la gestión de compras, se consigue los 
elementos que la empresa necesita para producir o brindar servicios 
teniendo cuidado de optimizar los recursos invertidos, es decir pagar 
lo justo. 
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Características de las compras 
 
Montoya (2009). Mencionó: “Al igual que otras importantes funciones 
que deben desarrollar las diferentes áreas de una empresa, 
podemos decir que esta función se constituye en la base o el inicio 
de las operaciones de las otras áreas de cualquier compañía” (p.53). 
 
 
Para lograr que esta base sólida, firme y efectiva, se requiere que 
las compras tengan unas características especiales en el manejo 
permanente por el personal encargado de realizar esta función, las 
cuales podemos resumir en: 
Deben ser oportunas. En forma simple se puede traducir en: ni 
mucho antes ni después. 
Las cantidades económicas, teniendo en cuenta los descuentos por 
escala, los plazos y tiempo de duración del inventario que se 
adquiere. 
Tener proveedores y marcas suficientes, según el tamaño y 
orientación del negocio. 




Correr algunos riesgos cuando no se pueden lograr concesiones 
especiales para el manejo de los productos. 
Aceptar con inteligencia la asesoría de los proveedores. 
 
Las compras deben ser dinámicas y actualizadas (renovación 
permanente de surtido). 
Hacer un buen uso de la información para enfrentar cualquier 
negociación. 
Tener conocimiento de las necesidades del cliente. 
Las compras deben ser objetivas e imparciales. 
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Se deben guiar por la vocación de la empresa y las necesidades del 
cliente y no por el gusto personal del comprador. 
 
 
Escrivá, J., Savall V. y Martínez A. (2014). Manifestó: “Otras 
características de la gestión de compras son: Abarca la gestión de 
las materias primas desde el lugar de origen hasta el sitio donde se 
transformarán. Comprende el pedido de materias primas a los 
proveedores. Establecer las características de los productos y el 
transporte de los mismos al almacén” (p.3). 
 
 
Martínez (2013). son características de la gestión de compras: 
“Establecer unas políticas y marcarse unos objetivos a medio y largo 
plazo en función a esas políticas. También la empresa deberá 
dotarse de una organización para la función de compras que va 
depender de las características particulares de la empresa y de su 






Importancia de la gestión de compras 
 
La Gestión de Compras es importante dentro de la cadena de 
suministros. El éxito de una empresa depende directamente de una 
buena gestión de compras. 
 
 
La Gestión de Compras es importante en este estudio porque se 
pretende investigar cómo se relaciona con el control interno; y que 
mejoras se proponen. Ya que ello repercutirá en un mejor servicio; y, 
por tanto, en una mejora económica vía reducción de tiempo en las 
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compras y cobertura más rápida de los destaques de personal 
solicitados por los clientes. 
 
 
Dimensiones de la gestión de compras 
 
Martínez (2013). Manifestó: “La gestión de compras siempre deberá 
ocuparse entre otras funciones, de Realizar Previsiones y la 
Negociación de Precios” (p.18). 
Realizar previsiones: Consiste en obtener los materiales que se 
necesita en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Para evitar 
costes por recursos bloqueados o por carencia de productos. 
Negociación de precios: Consiste en lograr los precios más 
adecuados cumpliendo las condiciones requeridas, teniendo en 




1.4. Formulación del problema 
De acuerdo a la situación antes presentada tenemos las siguientes. 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y la gestión de 
compras en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016? 
 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿En qué medida el ambiente de control se relaciona con la gestión 
de compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. de Elías 
Soplin Vargas - Rioja, 2016? 
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¿De qué manera las actividades de control se relacionan con la 
gestión de compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016? 
 
¿De qué manera la información y comunicación se relacionan con 
la gestión de compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
Es necesario realizar este estudio para determinar si el conjunto de planes 
y procedimientos diseñados para una gestión eficaz de la organización y 
que conforman el control interno tienen una relación significativa con la 
gestión realizada para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de 






Desde el punto de vista teórico, la investigación es importante porque 
busca mediante la aplicación de algunos conceptos básicos, fortalecer 
nuestros conocimientos respecto al control interno y su relación con las 
actividades de una organización, en este caso la gestión de compras y así 
poder descubrir cuanto influye una actividad en la otra, sabiendo que tienen 
incidencias económicas. Estupiñan (2015). Expresa que el control interno 
es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración 
de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 
personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad 






La investigación se justifica porque está orientada a definir la 
correspondencia existente entre el Control inter no y la gestión de compras 
en la MV Servicios Rioja S.R.Ltda., por ello, para obtener y reunir datos de 
las variables, se empleó una encuesta, aplicada en la misma empresa área 
de compras y a los trabajadores que también se involucran con las 
compras; se organizó un grupo de cuatro dimensiones. Por consiguiente, 
dichas encuestas serán medirán en escala de Likert y el objetivo será 
determinar la relación. Este estudio aporta a tener un dato veraz respecto a 






Con la investigación se obtuvo como resultado un mayor control en la 
gestión de compras mejorando el ambiente de control, las actividades de 
control, la evaluación de riesgos, la comunicación, la supervisión; y, por 
tanto, una mejora en la previsión de los elementos a comprar, así como 
ahorros por negociación más adecuada de los precios, permitiendo obtener 





El trabajo de investigación se justifica porque la normatividad académica de 
la universidad cesar vallejo establece que, para conseguir el título de 
contador público, los estudiantes deben de sustentar una tesis al finalizar 




Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “son las guías para una 
investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y 
se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” 
(p.104). 
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1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el control interno y la gestión de 
compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Existe una alta relación el ambiente de control y la gestión de 
compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías 
Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
 
Existe una moderada relación entre las actividades de control y la 
gestión de compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
 
Existe una baja relación entre la información, comunicación y la 
gestión de compras en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de 





1.7.1. Objetivo general 
Determinar si existe relación entre el control interno y la gestión de 
compras en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Evaluar la relación que existe entre el ambiente de control y la 
gestión de compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
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Analizar si las actividades de control se relacionan con la gestión de 
compras de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías 
Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
 
Evaluar la relación que existe entre la información y comunicación 
con la gestión de compras de la empresa MV Servicios Rioja 




2.1. Diseño de investigación 
 
 
El tipo y diseño de investigación que se aplicará en la presente 
investigación es el siguiente: 
 
 
Tipo de investigación 
 
Según su finalidad: es de tipo aplicada. Porque busca resolver un 
problema practico. El propósito es realizar aportaciones al conocimiento 
teórico es secundario. Un estudio sobre el método de lectura para niños 
con dificultades perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad (Landeau 
Rebeca, 2007, p. 55). 
 
 
Según su carácter: es de tipo correlacional o ex post facto. Porque tiene 
como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular. (Hernández, R., 
Fernández, 2010 p, 105). 
 
 
Según su naturaleza: es de tipo cuantitativa por centrarse principalmente 
en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de lo 
estudiado. Emplea la metodología empírico analítico y se ayuda de pruebas 
estadísticas para el análisis de datos. 
 
 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 5) refieren “el 
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”. 
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Según su alcance temporal: es de tipo transversal. Porque en esta 




Según su orientación que asume: es un estudio orientado a la 
verificación. Porque su orientación básica busca contrastar teorías 
utilizando técnicas de análisis cuantitativos y enfatizando el contexto de 
justificación o verificación. 
 
 
Diseño de investigación 
 
La investigación tendrá un Diseño No Experimental, al respecto 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) nos dice que: “La investigación 
no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos” (p.152). 
 
 
Descriptivo porque este diseño nos da orientaciones para realizar el 
realizar un estudio. Correlacional porque nos permite saber a profundidad 
las causas y efectos entre las variables a investigar. Y No Experimental 
porque en la investigación no se manipulará deliberadamente las variables. 




Por consiguiente, es un estudio, no experimental de naturaleza descriptiva 
correlacional por que mide el grado de relación que existe entre control 
interno y gestión de compras en MV Servicios Rioja S.R.Ltda., del Distrito 













M = Muestra 
 
O₁ = Control Interno 
 
O₂ = Gestión de Compras 
 




2.2. Variables, operacionalización 
Variables 
Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, L. (2010) Señalan: “una variable 
es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 
medirse u observarse”. (p.143) 
 
 




X1 = Ambiente de control 
X2 = Evaluación de riesgos 
X3 = Actividades de control 
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X4 = Información y comunicación 
X5 = Supervisión y seguimiento 
 
 




Y1 = Realización de previsiones 
Y2 = Negociación de precios 







X: Control interno 
 
Definición teórica: Estupiñán (2015), menciono: “Es un proceso, 
ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una entidad, 
por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado 
específicamente para proporcionarles seguridad razonable” (p.25). 
 
 
Definición operacional: Comprende al ambiente de control, a las 
evaluaciones de riesgos, a las actividades de control y a la información, 
comunicación y supervisión, todas ellas estrechamente relacionados con 





Operacionalización de la Variable 1 
 














Estupiñan, R. (2015), El 
control interno “Es un 
proceso, ejecutado por la 
junta directiva o consejo 
de administración de una 
entidad, por su grupo 
directivo (gerencial) y por 
el resto del personal, 
diseñado específicamente 
para proporcionarles 






Comprende al  ambiente 
de  control,    a  las 
evaluaciones de riesgos, a 
las actividades de control  
y a  la   información, 
comunicación        y 
supervisión,  todas ellas 
estrechamente 






Ambiente de control 
Evaluación de riesgos 




Supervisión y seguimiento 
Actitud de la alta gerencia, 




Identificación y valoración 
del riesgo 
 




actividades y acciones de 
comunicación 
 













Fuente: elaboración propia 
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Y: Gestión de compras 
 
Definición teórica: Martínez, E. (2013). La gestión de compras consistiría en 
cubrir las necesidades de la empresa con elementos exteriores, “maximizando el 
valor del dinero invertido” (p. 17). 
 
 
Definición operacional: La gestión de compras representa el conjunto de 
previsiones realizadas por la empresa, así mismo comprende a las transacciones 






Operacionalización de la variable 2 
 











Martínez, E. (2013) La 
gestión de compras 
consistiría en cubrir las 
necesidades de la 
empresa con elementos 
exteriores, “maximizando 
el valor del dinero 
invertido” (p. 17). 
La gestión de compras 
representa el conjunto de 
previsiones realizadas por 
la empresa, así mismo 
comprende a las 
transacciones con precios 
justos y entregas 
oportunas para el mejor 
desempeño de la 
organización. 
 



























SI / NO 
Fuente: elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudio estará constituida por quince (15) 
personas que intervienen en el proceso de compras en la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda., Distrito de Elías Soplin Vargas, Rioja, año 2016. 





La muestra para el presente estudio está conformada por 15 personas que 
intervienen en el proceso de compras en MV Servicios Rioja S.R.Ltda., 4 
personas del área de logística, 06 personas supervisores de las áreas 
productivas que realizan los requerimientos, 03 personas que forman parte 
del área administrativa y 02 personas del área de contabilidad. Para 
determinar la muestra se ha usado el muestreo por conveniencia, (m = 15). 
 
 




Técnicas de recolección de datos 
 
Para obtener los datos de las dos variables control se utilizará la técnica de 
la Encuesta. Méndez (2008) indica “Esta técnica se hace por medio de 
formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se 
pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 





Pérez (1991), menciona: “el cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
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investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, 






Técnicas, instrumentos y fuentes 
 
Técnicas Instrumentos Fuente informante 
Encuesta Cuestionario Trabajadores, acervo 
documentario, registro de 
adquisiciones, reportes y 







Guía de entrevista 






La validez del instrumento garantiza que los resultados no estén ni viciados 
ni adulterados, y que  se  pueda   comprobar   su   exactitud   a   través   
del procedimiento científico de manera que puedan compararse e 
interrelacionarse con la realidad de la cual fueron extraídos lo datos. 
 
 
Según Bernal (2012, p. 218), la validez tiene que ver con lo que mide el 
cuestionario y cual bien lo hace, esto indica el grado con que puede 
inferirse conclusiones a partir de  los  resultados  obtenidos. Por  otra  
parte, la validez puede examinarse de diferente perspectiva. 
 
 
La validez, según Hernández y Col (2010, p. 278), refiere el “grado que un 
instrumento en verdad mide la variable que busca medir”. En función de 
ello, la validez aplicada en esta investigación fue la de contenido, para lo 
cual se expuso el cuestionario a juicio de los tres (3) expertos 
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mencionados, quienes emitieron su opinión en relación a aspectos tales 
como: redacción correcta, pertinencia, tendenciosidad y las sugerencias. 
Los aportes suministrados permitieron construir la versión definitiva del 





Según Hernández y Col (2010), la confiabilidad de un instrumento de 
medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado 
en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. 
Dicen también que la confiabilidad consiste en el “grado en que un 
instrumento produce resultado consistente y coherente” (p. 277). 
 
 
Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
recopilación de la información se utilizó la técnica de Juicio de Expertos 
según la siguiente tabla de validación de instrumentos. 
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El instrumento puede ser 
aplicado en la muestra, ya 
que se relaciona con las 















El instrumento es 
coherente con los 
planteamientos realizados 
en los objetivos e 





























Se recomienda la 
aplicación del instrumento 
 
 














El instrumento cumple 
con los requisitos 












El instrumento cumple 
con los requisitos 
necesarios para su 
aplicación. 
Promedio Cuestionario: control interno 48 Instrumento validado 






Fuente: elaboración propia 
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2.5. Métodos de análisis de datos 




Realizaremos el análisis de los datos con la ayuda de Excel, se 
determinarán rangos para cada variable y frecuencia por cada variable, 
asimismo las frecuencias por dimensiones. 
 
 
De la misma forma, para obtener la correlación entre las variables, 
utilizaremos el coeficiente de correlación de pearson el cual mide la 
correlación lineal entre dos variables. 
Para ello, se utilizaron los estadísticos como: 
 
- Plan de tabulación: Usado para ordenar y agrupar los resultados de la 
encuesta. 
 
- Cuadros estadísticos y tablas: Necesarios  para  visualizar los 
resultados del estudio. 
 
- Aplicación de porcentaje: Usado para conocer el nivel de incidencia. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
El aspecto ético se basa en la credibilidad de nuestra formación académica 
para elaborar el presente proyecto de tesis. También comprende la 
actuación humana individual, y, por tanto, la acción investigadora. El 
estudio, es, ante todo, un acto responsable, y desde esta perspectiva la 
ética de la investigación hay que planteársela como un sub conjunto dentro 
de la moral general aplicada a problemas restringidos. La función principal 




La presente investigación se llevó a cabo teniendo en consideración el 
principio que todo lo técnicamente posible no es éticamente aceptable. Se 
tendrá en cuenta siempre el respeto al valor fundamental de la dignidad del 
ser humano y de sus derechos y su bienestar. Destacamos la importancia 
del conocimiento informado de quienes participan en la investigación y el 
respeto irrestricto sobre el tratamiento de las personas y la confidencialidad 





En este capítulo se presenta los resultados de la tabulación de datos 
acopiados a través de la aplicación del cuestionario diseñadas en el marco de 
la presente investigación. Así mismo los resultados conseguidos, se 




3.1. Evaluación y Análisis del CONTROL INTERNO de la Empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados con el objeto de evaluar y analizar 
el Control Interno de la Empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin 













Nunca A veces Siempre 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
Actitud de la alta gerencia 
 
1. ¿La alta gerencia de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda muestra interés 
por la integridad y valores éticos de los trabajadores? 
Tabla 4 
 
Resultados de la primera pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 12 80% 
A veces 2 13% 
Siempre 1 7% 
Total 15 100% 




Figura 1: La alta gerencia muestra interés por la integridad y valores éticos de los 
trabajadores. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 80% que 
la alta gerencia de la empresa no muestra interés por la integridad y valores éticos 
de los trabajadores y el 13% y 7% dijeron a veces y siempre respectivamente. Lo 
que demuestra que la alta gerencia de la empresa no ha tomado medidas para 














Nunca A veces Siempre 
2. ¿Los trabajadores responden adecuadamente a la actitud de la alta gerencia 
de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda? 
Tabla 5 
 
Resultados de la segunda pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 1 7% 
A veces 11 73% 
Siempre 3 20% 
Total 15 100% 




Figura 2: Los trabajadores responden adecuadamente a la actitud de la alta 
gerencia de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 73% 
que los trabajadores no responden adecuadamente a la actitud de la alta gerencia 
de la empresa y el 20% y 7% dijeron siempre y nunca respectivamente. Lo que 
demuestra que la alta gerencia no está tomando medidas para mejorar las buenas 














Nunca A veces Siempre 
3. ¿La alta gerencia de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda propicia cultura 
organizacional con énfasis en el comportamiento de los trabajadores? 
Tabla 6 
 
Resultados de la tercera pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 2 13% 
A veces 9 60% 
Siempre 4 27% 
Total 15 100% 




Figura 3: La alta gerencia de la empresa propicia cultura organizacional con 
énfasis en el comportamiento de los trabajadores. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 60% 
que la alta gerencia de la empresa propicia cultura organizacional entre los 
trabajadores y el 27% y 13% dijeron siempre y nunca respectivamente. Lo que 












Nunca A veces Siempre 
Gestión de los recursos humanos 
 
4. ¿La empresa hace cumplir los reglamentos específicos de administración 
para cada una de las etapas de evaluación de desempeño y capacitación de 
los recursos humanos? 
Tabla 7 
 
Resultados de la cuarta pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 10 67% 
A veces 4 27% 
Siempre 1 6% 
Total 15 100% 




Figura 4: Sobre el cumplimiento de los reglamentos específicos de administración 
para cada una de las etapas de evaluación y desempeño. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 67% que 
la empresa no hace cumplir los reglamentos específicos de administración 
(reglamento interno del trabajador, manuales de organización y funciones, etc.) 
para cada una de las etapas de evaluación y desempeño de los trabajadores y el 
27% y 6% dijeron a veces y siempre respectivamente. Lo que demuestra que la 














Nunca A veces Siempre 
5. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda hace cumplir los procedimientos 
administrativos incluidos en los reglamentos específicos? 
Tabla 8 
 
Resultados de la quinta pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 10 67% 
A veces 4 27% 
Siempre 1 6% 
Total 15 100% 




Figura 5: Sobre el cumplimiento de los procedimientos administrativos. 
 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 67% que 
la empresa no hace cumplir los procedimientos administrativos incluidos en el 
reglamento y el 27% y 6% dijeron a veces y siempre respectivamente. Lo que 
demuestra que la administración no hace cumplir los procedimientos (utilizar 
arnés de seguridad x ejemplo) en prevención de la seguridad de los trabajadores. 
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80% 
Nunca A veces Siempre 
7% 13% 
Resultados 
Comportamiento y responsabilidades 
 
6. ¿Las acciones de incumplimiento en las funciones por parte de los 
trabajadores son sancionadas de acuerdo a los reglamentos internos de la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda? 
Tabla 9 
 
Resultados de la sexta pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 1 7% 
A veces 12 80% 
Siempre 2 13% 
Total 15 100% 




Figura 6: Sobre acciones de incumplimiento en las funciones por parte de los 
trabajadores son sancionadas de acuerdo a los reglamentos internos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 80% 
que la empresa no hace cumplir las sanciones sobre los incumplimientos según 
los reglamentos de la empresa. Por ejemplo, el no utilizar correctamente los 
medios y equipos de protección facilitados para el buen desempeño de su labor, 
de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste y el 13% y 7% dijeron siempre 













Nunca A veces Siempre 
7. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda hace cumplir las funciones que le 




Resultados de la séptima pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 0 0% 
A veces 3 13% 
Siempre 12 80% 
Total 15 100% 




Figura 7: La empresa hace cumplir las funciones que le han encomendado al 
trabajador según el manual de organización y funciones. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue siempre con un 80% 
que la empresa siempre hace cumplir las funciones a los trabajadores y el 20% y 
0% dijeron a veces y nunca respectivamente. 
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EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
Identificación y valoración del riesgo 
 
8. ¿La empresa cuenta con mecanismos de control para lograr una adecuada 
planeación, presupuestación y ejecución de sus actividades programadas? 
Tabla 11 
 
Resultados de la octava pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 4 27% 
A veces 2 13% 
Siempre 9 60% 
Total 15 100% 




Figura 8: La empresa cuenta con mecanismos de control para lograr una 
adecuada planeación, presupuestación y ejecución de sus actividades 
programadas. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue siempre con un 60% 
que la empresa siempre cuenta con mecanismos de control y el 27% y 13% 
dijeron nunca y a veces respectivamente. Esto hace demostrar que la empresa si 













Nunca A veces Siempre 
9. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda cuenta con mecanismos para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos? 
Tabla 12 
 
Resultados de la novena pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 1 6% 
A veces 4 27% 
Siempre 10 67% 
Total 15 100% 





Figura 9: Si la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda cuenta con mecanismos 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue siempre con un 67% 
que la empresa cuenta con mecanismos (rentabilidad sobre la inversión, 
rentabilidad sobre los activos y rentabilidad sobre el patrimonio) para evaluar el 
cumplimiento de sus objetivos y el 6% y 27% dijeron nunca y a veces 
respectivamente. Por ejemplo, objetivos de gestión como la efectividad y 













Nunca A veces Siempre 
10. ¿La empresa ha implementado acciones de control para garantizar una 
adecuada administración de los proyectos en ejecución? 
Tabla 13 
 
Resultados de la décima pregunta. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 1 6% 
A veces 4 27% 
Siempre 10 67% 
Total 15 100% 




Figura 10: Si la empresa ha implementado acciones de control para garantizar 
una adecuada administración de los proyectos en ejecución. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue siempre con un 67% 
que la empresa ha implementado acciones de control (por ejemplo, en lo 
relacionado al pago de proveedores) para garantizar una  adecuada 
administración de sus proyectos en ejecución y el 6% y 27% dijeron nunca y a 
veces respectivamente. Esto hace demostrar que la empresa si cuenta con 











Nunca A veces Siempre 




11. ¿Usted conoce y participa activamente en las políticas de control de la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda? 
Tabla 14 
 
Resultados de la pregunta once. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 4 27% 
A veces 9 60% 
Siempre 2 13% 
Total 15 100% 




Figura 11: Si usted conoce y participa activamente en las políticas de control de 
la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 60% 
que conocen y participan activamente en las políticas de control (aprobación, 
autorización y verificación de pagos a proveedores) de la empresa y el 13%, 27% 
dijeron siempre y nunca respectivamente. Esto hace demostrar que la empresa no 














Nunca A veces Siempre 
12. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le hace partícipe en la 
implementación de políticas de control? 
Tabla 15 
 
Resultados de la pregunta doce. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 4 27% 
A veces 9 60% 
Siempre 2 13% 
Total 15 100% 




Figura 12: Si la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le hace participé en la 
implementación de políticas de control. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 60% 
que la empresa le hace participar activamente en las políticas de control de la 
empresa y el 13%, 27% dijeron siempre y nunca respectivamente. Esto hace 
demostrar que la empresa no hace partícipe a sus trabajadores en las políticas de 













Nunca A veces Siempre 
Sistemas y procedimientos 
 
13. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le ha hecho partícipe en la 
elaboración e implementación de sus procedimientos y manuales internos? 
Tabla 16 
 
Resultados de la pregunta trece. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 12 80% 
A veces 2 13% 
Siempre 1 7% 
Total 15 100% 




Figura 13: Si la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le ha hecho partícipe en la 
elaboración e implementación de sus procedimientos y manuales internos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 80% que 
la empresa No le hace participar en la elaboración e implementación de sus 












Nunca A veces Siempre 
14. ¿Los trabajadores han tenido capacitaciones sobre los sistemas y 
procedimientos de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda? 
Tabla 17 
 
Resultados de la pregunta catorce. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 14 93% 
A veces 1 7% 
Siempre 0 0% 
Total 15 100% 




Figura 14: Si los trabajadores han tenido capacitaciones sobre los sistemas y 
procedimientos de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 93% que 
la empresa No les ha capacitado sobre los procedimientos internos y el 7%  
dijeron a veces. 
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Resultados 










Nunca A veces Siempre 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Medios, procesos, actividades y acciones de comunicación 
 
15. ¿La empresa invierte en capacitaciones sobre los medios y procesos de 
información establecidos en su área de trabajo? 
Tabla 18 
 
Resultados de la pregunta quince. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 13 87% 
A veces 2 13% 
Siempre 0 0% 
Total 15 100% 




Figura 15: Si la empresa invierte en capacitaciones sobre los medios y procesos 
de información establecidos en su área de trabajo. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue nunca con un 87% que 
la empresa No invierte en capacitaciones sobre los procesos de información en su 
área de trabajo y el 13% dijeron a veces. Esto nos da a entender que la 
administración no invierte en los procesos de la empresa. 
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16. ¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda cuenta con actividades de control 




Resultados de la pregunta dieciséis. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 0 0% 
A veces 13 87% 
Siempre 2 13% 
Total 15 100% 




Figura 16: Si la empresa cuenta con actividades de control establecidas para 
mantener una comunicación fluida y constante con el todo personal. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 87% 
que la empresa cuenta con actividades de control establecidas para mantener una 
comunicación fluida y constante en los trabajadores y el 13% dijeron siempre. 
Esto nos da a entender que la administración no invierte en temas de buen clima 
laboral y comunicación en los trabajadores de la empresa. 
Resultados 










Nunca A veces Siempre 
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Supervisiones y seguimiento 
 




Resultados de la pregunta diecisiete. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 0 0% 
A veces 12 80% 
Siempre 3 20% 
Total 15 100% 




Figura 17: Si existe supervisiones periódicas a las actividades que se realizan en 
su área de trabajo. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 80% 
que la empresa realiza supervisiones a las actividades realizadas en el área de 
trabajo y el 20% dijeron siempre. Esto nos da a entender que la administración no 
invierte tiempo en hacer seguimiento a las actividades que realizan los 












Nunca A veces Siempre 
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18. ¿Se realizan seguimientos permanentes a las observaciones encontradas en 
su área de trabajo? 
Tabla 21 
 
Resultados de la pregunta dieciocho. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Nunca 0 0% 
A veces 10 67% 
Siempre 5 33% 
Total 15 100% 




Figura 18: Se realizan seguimientos permanentes a las observaciones 
encontradas en su área de trabajo. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados fue a veces con un 67% 
que la empresa realiza seguimientos permanentes a las observaciones de las 
actividades realizadas en el área de trabajo y el 33% dijeron siempre. Esto nos da 
a entender que la administración toma muy poca importancia a las observaciones 












Nunca A veces Siempre 
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3.2. Análisis de GESTIÓN DE COMPRAS de la Empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
REALIZACIÓN DE PREVISIONES 
 
Aprovisionamiento y entrega oportuna 
 




Resultados de la pregunta a. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 7 47% 
No 8 53% 
Total 15 100% 




Figura  19: Las compras se realizan considerando mantener el inventario 
adecuado de las existencias. 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 
INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue No con un 53% lo que 
significa que las compras no se realizan considerando el inventario adecuado de 
las existencias de la empresa y el 47% dijeron que Sí. Esto nos da a entender que 


















Resultados de la pregunta b. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 11 73% 
No 4 27% 
Total 15 100% 




Figura 20: Usted conoce cuáles son los materiales y equipos con mayor rotación 
en el almacén. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 73% lo que 
significa que los trabajadores conocen cuáles son los materiales y equipos con 
mayor rotación en el almacén y el 27% dijeron que No. Esto nos da a entender 














c. ¿Cree usted que la entrega oportuna es un factor importante en la evaluación 
de los proveedores? 
Tabla 24 
 
Resultados de la pregunta c. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 12 80% 
No 3 20% 
Total 15 100% 




Figura 21: Cree usted que la entrega oportuna es un factor importante en la 
evaluación de los proveedores. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 80% y el 
20% dijeron que No, lo que significa que para los trabajadores de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. la entrega oportuna es un factor importante en la 














NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 
 
Precio justo y condiciones establecidas 
 




Resultados de la pregunta d. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 2 13% 
No 13 87% 
Total 15 100% 




Figura 22: En la empresa se evalúa más de una cotización para la compra de 
equipos y materiales. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 13% y el 
87% dijeron que No, lo que significa que para los trabajadores de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. la empresa se evalúa más de una cotización para la 















e. ¿En la empresa se realizan controles para verificar que las especificaciones 




Resultados de la pregunta e. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 11 73% 
No 4 27% 
Total 15 100% 




Figura 23: En la empresa se realizan controles para verificar que las 
especificaciones de los materiales o equipos cumplan con los requisitos en 
los procesos de compra. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 73% y el 
27% dijeron que No, lo que significa que para los trabajadores de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. la empresa si realiza controles para verificar las 
especificaciones de los materiales y equipos que cumplan con los requisitos 


















Resultados de la pregunta f. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 10 67% 
No 5 33% 
Total 15 100% 




Figura 24: En la empresa se verifican que los proveedores cumplan con las 
condiciones comerciales pactadas. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 67% y el 
33% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 















g. ¿Existen procedimientos y controles establecidos para la recepción de 
equipos o materiales adquiridos en las órdenes de compra? 
Tabla 28 
 
Resultados de la pregunta g. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 9 60% 
No 6 40% 
Total 15 100% 




Figura 25: Existen procedimientos y controles establecidos para la recepción de 
equipos o materiales adquiridos en las órdenes de compra. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 60% y el 
40% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. si existen procedimientos y controles establecidos para la recepción de 













PERSONAL DE COMPRAS 
 
personal competente y calificado 
 
h. ¿Conoce las especificaciones de los materiales o equipos adquiridos a 
proveedores según las órdenes de compra? 
Tabla 29 
 
Resultados de la pregunta h. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 13 87% 
No 2 13% 
Total 15 100% 




Figura 26: Conoce las especificaciones de los materiales o equipos adquiridos a 
proveedores según las órdenes de compra. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 87% y el 
13% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. si se conoce las especificaciones de los materiales o equipos adquiridos 
















i. ¿Usted revisa que los materiales o equipos enviados por los proveedores 
lleguen en cantidades exactas según las órdenes de compra? 
Tabla 30 
 
Resultados de la pregunta i. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 10 67% 
No 5 33% 
Total 15 100% 




Figura 27: Usted revisa que los materiales o equipos enviados por los 
proveedores lleguen en cantidades exactas según las órdenes de compra. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 67% y el 
33% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. si se revisa que los materiales o equipos enviados por los proveedores 



















Resultados de la pregunta j. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 8 53% 
No 7 47% 
Total 15 100% 




Figura 28: Se realizan capacitaciones sobre los procesos de compra en su área 
de trabajo. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 53% y el 
47% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
















k. ¿Elaboran documentos como cuadros comparativos y análisis de ofertas 
antes realizar las compras? 
Tabla 32 
 
Resultados de la pregunta k. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 11 73% 
No 4 27% 
Total 15 100% 




Figura 29: Elaboran documentos como cuadros comparativos y análisis de 
ofertas antes realizar las compras. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 73% y el 
27% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. si se elaboran documentos como cuadros comparativos y análisis de 



















Resultados de la pregunta l. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 14 93% 
No 1 7% 
Total 15 100% 




Figura 30: Tiene una escala de evaluación para las ofertas de los proveedores. 
 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 93% y el 7% 
dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. si 

















m. ¿Cuenta   con  algún  procedimiento para realizar la evaluación de las 
cotizaciones de los proveedores? 
Tabla 34 
 
Resultados de la pregunta m. 
 
Descripción Resultados Porcentaje 
Si 10 67% 
No 5 33% 
Total 15 100% 




Figura 31: Cuenta con algún procedimiento para realizar la evaluación de las 
cotizaciones de los proveedores. 




INTERPRETACIÓN: La respuesta de los entrevistados fue Sí con un 67% y el 
33% dijeron que No, lo que significa que en la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. si Cuenta con algún procedimiento para realizar la evaluación de las 















3.3. Relación entre CONTROL INTERNO y la GESTIÓN DE COMPRAS de la Empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 




Resultado descriptivo de las variables en estudio. 
 




GESTIÓN DE COMPRAS 
  
La empresa realizó algunas actividades como 
la realización de compras a proveedores 
ubicados en la ciudad de Lima, Trujillo y 
Chiclayo, dichas adquisiciones se realizan por 
la casa matriz ubicada en la ciudad de 
Pacasmayo y como resultado de una auditoría 
operativa se ha podido observar que los 
auditores recomiendan tener un mejor control 
interno sobre dichos procesos de adquisición. 
 
La empresa debe considerar al control interno 
como parte de una gestión eficaz, eficiente y 
económica con el único objetivo de minimizar 
los riesgos que impliquen en la gestión de 
compras y ventas. 
CUMPLIM. DE ACTIVIDADES FREC. % CUMPLIM. DE ACTIVIDADES FREC. % 



















   
TOTAL 18 100% TOTAL 13 100% 
 
De acuerdo a la aplicación del instrumento y debido a la 
recolección de datos e información proporcionada por la 
empresa, tenemos a un buen porcentaje de encuestados que 
responden sobre la actitud de la alta gerencia por los valores 
 
La aplicación del instrumento y la recolección de datos 
proporcionados por la empresa nos dan a entender que, en la 
gestión  de  compras,  el aprovisionamiento y entrega oportuna 
son factores importantes a la hora de decidir y tomar alguna 
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éticos, cultura organizacional y evaluación del desempeño de 
los trabajadores. En donde los resultados muestran 
claramente que a veces la alta gerencia muestra una buena 
actitud frente a los trabajadores, generando ello un ambiente 
de control no favorable para la empresa. 
 
 
Con relación a la evaluación del riesgo los encuestados 
responden siempre a la identificación y valoración del riesgo. 
Esto nos conduce a que la empresa si cuenta con 
mecanismos de control para la planeación de sus actividades, 




Así mismo en lo referido a las observaciones encontradas y al 
seguimiento permanente a las observaciones encontradas en 
los ambientes de trabajo los encuestados responden que a 
veces los supervisan y realizan el seguimiento. 
decisión de compra de materiales y suministros para el 
desarrollo de las actividades. 
 
Tenemos como resultado a un buen porcentaje de 
encuestados que responden sobre el aprovisionamiento y 
entrega oportuna. En donde los resultados muestran 
claramente que las compras no se realizan considerando un 
buen manejo del inventario. 
 
Según los resultados obtenidos la empresa si debería contar 
con algún mecanismo de cruce de información o alguna 
verificación previa de proveedores que cumplan con la 
solvencia moral a la hora de realizar la compra de equipos, 
materiales, herramientas y suministros. Por ejemplo, realizar 
cuadros comparativos, cotizaciones, entre otros mecanismos 
ayudarían a mantener una buena relación con los proveedores 
actuales de la empresa. 
De acuerdo a los resultados, se deja 
evidencia que la variable I: Control interno 
tiene una alta relación y significativa que 
repercute de manera importante sobre la 
variable II: Gestión de compras, la empresa si 
debería contar con algún mecanismo de cruce 
de información o alguna verificación previa de 
proveedores que cumplan con la solvencia 
moral a la hora de realizar las adquisiciones 
de equipos, materiales, herramientas y 
suministros. 
 
Finalmente, por estas y más razones que se 
detallaron y explicaron en los resultados, 
podemos decir que se acepta la hipótesis 
general que: existe relación significativa entre 
el control interno y la Gestión de compras en 
la empresa MV servicios rioja SRLtada. De 
Elías Soplin Vargas - Rioja - 2016. 
Fuente: Adaptado a la guía de entrevista 
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3.4. Relación de Pearson para la GESTIÓN DE COMPRAS según resultados 
de la correspondiente guía de entrevista. 
Tabla 36 
Datos Según la guía de entrevista 
 
Guía de entrevista - Gestión de compras 
 Correlación de Pearson  
Descripción SI = "X" NO = "Y" 
a 0.47 0.53 
b 0.73 0.27 
c 0.80 0.20 
d 0.13 0.87 
e 0.73 0.27 
f 0.67 0.33 
g 0.60 0.40 
h 0.87 0.13 
i 0.67 0.33 
j 0.53 0.47 
k 0.73 0.27 
l 0.93 0.07 
m 0.67 0.33 
Fuente: datos obtenidos de la guía de entrevista 
 
 
Figura 32 Datos Según la guía de entrevista y aplicación de Pearson 
Fuente: Datos Según la guía de entrevista 
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GESTIÓN DE COMPRAS SI = X NO = Y 
SI Correlación de Pearson 1 -1,000** 
 Sig. (bilateral)  ,000 
 N 13 13 
NO Correlación de Pearson -1,000** 1 
 Sig. (bilateral) ,000  
 N 13 13 
** La correlación es significativa al nivel -0,01 (bilateral)  
 
 
Interpretación: Aplicada la prueba de Pearson, en la figura N° 32, la 
correlación P es -1,000, esto muestra que existe una correlación significativa 
negativa. La significatividad, es alta dado que la evidencia estadística 
demuestra que los resultados presentan (,000 Sig. Bilateral). Es por ello que 
se acepta la hipótesis planteada de la siguiente manera: Existe relación 
significativa entre el control interno y la gestión de compras en MV servicios 
Rioja S.R.Ltda. de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. Ya que la relación entre 
los indicadores de gestión de compras tiene una relación significativa. De 
acuerdo a los resultados, se deja evidencia que la variable I: Control interno 
tiene una alta relación con la variable II: Gestión de compras. Finalmente, por 
estas y más razones que se detallaron y explicaron en los resultados, 
podemos decir que se acepta la hipótesis general que: existe relación 
significativa entre el control interno y la Gestión de compras en la empresa  
MV servicios rioja SRLtada. De Elías Soplin Vargas - Rioja - 2016. 
 
3.5. Propuesta y plan de mejora para el CONTROL INTERNO de la Empresa 
MV Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
Plan de mejora para CONTROL INTERNO 
 
Según la aplicación de instrumentos y el análisis de datos realizadas a la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. Con respecto al control interno y 
gestión de compras, se ha demostrado que existe una alta relación 
significativa negativa. Es por ello como autora de esta investigación ha visto la 
necesidad de plantear una propuesta y plan de mejora para la empresa MV 
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Servicios Rioja S.R.Ltda. que contribuirá al mejoramiento de la actitud de la 
alta gerencia y la relación con el personal involucrado en el proceso control 




Las acciones están diseñadas de una manera que ayuden a mejorar el control 
interno y la gestión de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
Justificación 
 
El plan de mejora servirá de herramienta y de uso muy importante para la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda, ya que permitirá mejorar las relaciones 
laborales y la actitud de la alta gerencia frente al personal involucrado en las 
actividades de control interno y gestión de compras. Conocer la condición 
actual del control interno y mantener una buena comunicación que ayude al 
cumplimiento de los objetivos de la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda, 
para que se puedan desarrollar de manera eficiente y así evitar generar 
desembolsos innecesarios de recursos financieros y minimizar los posibles 
riesgos que se pudieran dar en relación a estos. 
Plan de acción 
 
El plan de mejora hace partícipe e involucra a todos los que están 
participando en temas de control interno y la gestión de compras en la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
Recursos empleados 
 
El personal involucrado en el control interno de la empresa tendrá facilidades 
de recursos financieros para mejorar la calidad y aportar para el bienestar y 
mejora de la empresa, así mismo se contará con material didáctico para 
orientar al personal sobre los procesos de control interno. 
Periodo de ejecución 
 
La presente propuesta del plan de mejora se estará realizando a partir de 
enero del próximo año 2018, y se realizará frecuentemente. Las fechas de 
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calendarización será de acuerdo a la necesidad de la empresa y cada vez que 
esta la requiera y como mínimo dos veces al año. 
Forma de evaluación 
 
La evaluación se dará al finalizar el ejercicio económico al 31 de diciembre de 
cada año por personal de auditoría externo contratado. 
 
 
Responsables – Acciones y recursos empleados en la ejecución del plan 
 
Los responsables son: La alta gerencia y personal involucrado en todo el 
proceso de control interno y gestión de compras y adquisiciones. Capacitación 
constante a todos los involucrados en los procesos de control interno y 
gestión de compras. Cursos impartidos una vez cada fin de mes hasta lograr 
concientizar a todos los involucrados. Los recursos empleados para tal fin 
serán recursos financieros, laptops, proyectores y útiles de escritorio y oficina. 
 
 
Implementación de políticas de CONTROL INTERNO de la Empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 
 
 
MV Servicios Rioja S.R.Ltda. empresa dedicada a brindar servicios de 
intermediación laboral en la región selva ha establecido la siguiente política de 
control interno. 
Trabajar con ética y realizar todas las actividades en la empresa respetando  
el ordenamiento legal y los principios de veracidad, honestidad y 
responsabilidad. 
Establecer procedimientos para autorizar y aprobar distintas actividades que 
se realizan para el logro de los fines de la organización. 
Implementar acciones de prevención como capacitaciones al personal 
incidiendo en ética y valores. Así como entrenarlos en sus funciones. 
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Realizar periódicamente acciones de control como inventarios, arqueos, 
revisión de adquisiciones, evaluaciones de personal y otros, que permitan 
disminuir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la 
organización. 
Establecer matrices de separación de funciones en procesos claves para el 
funcionamiento de la empresa. 
Documentar y trasparentar todos los procesos sensibles en la empresa, 
estableciendo medidas que ayuden a mantener la comunicación de manera 
asertiva. 
Establecer procedimientos para manejar y realizar seguimiento a los 
hallazgos, sean estos, oportunidades de mejora o ineficiencias encontradas 
hasta su levantamiento. 
Implementar procedimientos documentados para el manejo de los sistemas 
de información. 




Rioja, diciembre del 2017 
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Identificación de procedimientos que se deben elaborar e implementar 
para mejorar el control interno en mv servicios rioja srltda. 
A fin de implementar la política de control interno establecida por la Gerencia 




1. Procedimiento para autorizar y aprobar requerimientos de compras. 
2. Procedimiento para documentar y trasparentar los procesos de compras. 
3. Procedimiento para establecer matrices de separación de funciones en el 
proceso de compras. 
4. Procedimiento para revisión de adquisiciones. 
5.  Procedimientos para manejar y realizar seguimiento a los hallazgos 
encontrados. 
6. Procedimientos para el manejo de la data de los sistemas de información. 
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Tabla 37 Cronograma de elaboración e implementación procedimientos 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO EN 










MESES  2018 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
ETAPA I: PLANIFICACIÓN    
Conformar el Equipo de Mejora Continua Sub Gerencia Memorando X            
Cronograma de trabajo anual EMC Plan, cronograma X            
ETAPA II: EJECUCIÓN               
Proceso de diagnóstico               
Instrucciones para aplicar la autoevaluación EMC Instructivo  X           
Aplicación de la autoevaluación Logística, adm. Rioja Formato l leno  X X          
Análisis de la información EMC Informe de resultados   X          
Proceso de elaboración               
Presentación de resultados del diagnóstico a la Gerencia EMC Reunión con Gerencia   X          
Elaboración de los procedimientos:               
Procedimiento para autorizar y aprobar requerimientos de compra EMC, Logística Procedimiento    X         
Procedimiento para documentar y trasparentar procesos de compra EMC, Adm.Ri oja Procedimiento     X        
Procedimiento para separación de funciones en las compras EMC, Logística Procedimiento      X       
Procedimiento para revisar adquisiciones EMC, Contabilidad Procedimiento       X      
Procedimiento para seguimiento de hallazgos encontrados EMC, Contabilidad Procedimiento        X     
Procedimiento para manejo de los s i stemas de información EMC, informatica Procedimiento         X    
Presentación de manual de procedimientos a la Gerencia EMC Reunión con Gerencia          X   
Proceso de implementación               
Capacitar al personal de áreas involucradas en cada procedimiento EMC Capacitaciones           X  
Implementar manual de procedimientos de control interno EMC, Gerencia Acciones           X  
ETAPA III: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO               
Elaborar de forma trimestral reportes de seguimiento Administración Informe trimestral            X 
Presentar a la Gerencia los reportes de seguimiento Administración Presentación de Infor m           X 
Corresponde a la Gerencia realizar evaluación de informes recibidos Gerencia Evaluación            X 
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Implementación de un plan de capacitación para alta gerencia, directivos 




Plan de capacitación 
 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL AÑO 2018 
Fecha: ……………………………………………. 
Hora de inicio: …………………………………… 
Hora de término: ………………………………… 
MESES CAPACITACIONES ENCARGADO CARGO ASISTENCIA 
Enero Elaboración de  la 
programación  de 
control interno 
   
Febrero Programa sobre la 
realización del 
control interno 
   
Marzo Capacitación sobre 
buenas prácticas 
profesionales 
   
Abril Talleres control 
interno 
   
Mayo Seminarios control 
interno 
   
Junio Conferencias control 
interno 
   
Julio Talleres de liderazgo    
Agosto Capacitación sobre 
auditoría operativa 
   
Setiembre Capacitación sobre 
auditoría financiera 
   
Octubre Taller de evaluación 
del control interno 
   
Noviembre Taller sobre las 
técnicas y programa 
de control interno 
   
Diciembre Evaluación de 
cumplimiento de 
objetivos 
   
Fuente: adaptado a la realidad de la empresa 
 
 
Nota: La presente tabla nos muestra el detalle de capacitaciones que se 
impartirán durante todo el proceso de mejora para el CONTROL INTERNO, 
forman parte la alta gerencia y todo aquel personal involucrado en el proceso 
de control interno y gestión de compras. 
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Justificación de la propuesta 
La gestión de compras y temas relacionados a los controles internos en la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. No se están realizando de manera 
adecuada e idónea, y como consecuencia de ello no se existe una buena 
relación entre el control interno y la gestión de compra. La implementación de 
una propuesta de mejora para el control interno tendrá como resultados 
mejorar las buenas relaciones entre los trabajadores de la empresa y superar 
aquellos inconvenientes relacionados a las compras que en la realidad hacen 
que la empresa no ejecute de manera óptima los procesos de compra y por 
ende cumplir con lo programando y estimado en sus presupuestos de 
adquisiciones para cada año fiscal. Proponer estas alternativas de solución 
ayudarán a la empresa a prevenir y solucionar algunos problemas de gestión 
y de control interno. Todo lo mencionado está en función a la realidad 
problemática de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda. por lo que se 
propondrá las mejoras correspondientes a: 
Falta de políticas de control interno. 
Falta de políticas de control de gestión de compras. 
Falta de capacitación en temas de control interno. 
Falta de procedimientos claros para la adquisición de mercaderías. 
Falta de implementación de manuales para el buen uso y manejo de los 
equipos de protección. 
 
3.6. Resultados de la Guía de Entrevista 
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GUIA DE ENTREVISTA 
 
La presente guía de entrevista tiene por finalidad recopilar información sobre la GESTIÓN 
DE COMPRAS en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., Distrito de Elías Soplin 
Vargas, Rioja, año 2016. Para ser utilizado en la siguiente investigación titulada 
“CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE COMPRAS EN LA EMPRESA MV SERVICIOS 
RIOJA S.R.LTDA., DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS, RIOJA, AÑO 2016”. 
Tratándose de respuestas afirmativas o negativas, por esta razón le pedimos a usted, por 
favor, que sea totalmente veraz cuando nos suministre sus respuestas. 
 
VARIABLE 2 GESTIÓN DE COMPRAS SI NO 
Ítem REALIZACIÓN DE PREVISIONES   
 Aprovisionamiento y entrega oportuna   
A 
¿Las compras se realizan considerando mantener el inventario 




¿Usted conoce cuáles son los materiales y equipos con mayor 




¿Cree usted que la entrega oportuna es un factor importante en la 
evaluación de los proveedores? 
X 
 
Ítem NEGOCIACIÓN DE PRECIOS   
 Precio justo y condiciones establecidas   
D 
¿En la empresa se evalúa más de una cotización para la compra de 





¿En la empresa se realizan controles para verificar que las 
especificaciones de los materiales o equipos cumplan con los 





¿ En la empresa se verifican que los proveedores cumplan con las 




¿Existen procedimientos y controles establecidos para la recepción 
de equipos o materiales adquiridos en las órdenes de compra? 
X 
 
Ítem PERSONAL DE COMPRAS   
 personal competente y calificado   
H 
¿Conoce las especificaciones de los materiales o equipos adquiridos 





¿Usted revisa que los materiales o equipos enviados por los 











¿Elaboran documentos como cuadros comparativos y análisis de 
ofertas antes realizar las compras? 
X 
 
L ¿Tiene una escala de evaluación para las ofertas de los proveedores? X  
M 
¿Cuenta con algún procedimiento para realizar la evaluación de las 
cotizaciones de los proveedores? 
X 
 
 Total 12 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Resultado según análisis de documentos de la Empresa MV Servicios 
Rioja S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. 






MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 






















Nota: La presente tabla nos muestra el detalle del presupuesto de compras para 
el año 2016. Importes que forman parte integra de los documentos y archivos de 
la empresa en estudio. 
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MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 


















Fuente: Adaptado de los datos recopilados de la empresa 
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Variación porcentual entre las compras presupuestadas estimadas y las 
compras realizadas durante el año 2016 
 
 
Tabla 41 (Ver anexo N°04: Registro de compras) 
 
MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 











ENERO S/.7,500.00 S/.6,955.00 S/.545.00 92.73% 
FEBRERO S/.7,500.00 S/.7,325.00 S/.175.00 97.67% 
MARZO S/.7,500.00 S/.6,235.00 S/.1,265.00 83.13% 
ABRIL S/.7,500.00 S/.6,440.00 S/.1,060.00 85.87% 
MAYO S/.8,000.00 S/.6,906.00 S/.1,094.00 86.33% 
JUNIO S/.8,000.00 S/.7,755.00 S/.245.00 96.94% 
JULIO S/.8,000.00 S/.6,988.00 S/.1,012.00 87.35% 
AGOSTO S/.8,000.00 S/.6,733.00 S/.1,267.00 84.16% 
SETIEMBRE S/.8,500.00 S/.7,005.00 S/.1,495.00 82.41% 
OCTUBRE S/.8,500.00 S/.6,946.00 S/.1,554.00 81.72% 
NOVIEMBRE S/.8,500.00 S/.6,233.00 S/.2,267.00 73.33% 
DICIEMBRE S/.8,500.00 S/.6,555.00 S/.1,945.00 77.12% 
TOTAL S/.96,000.00 S/.82,076.00 S/.13,924.00 10.29% 
Fuente: Adaptado de los datos recopilados de la empresa 
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Relación de Pearson entre lo presupuestado y comprado año 2016 
Figura 33. MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
 






Resultados de la correlación entre variables en estudio 
 
GESTIÓN DE COMPRAS Presupuestado Compra real 
Presupuestado Correlación de Pearson 1 -,052** 
 Sig. (bilateral)  ,872 
 N 12 12 
Compra real Correlación de Pearson -,052** 1 
 Sig. (bilateral) ,872  
 N 12 12 
** La correlación es significativa al nivel -0,01 (bilateral)  
 
 
INTERPRETACIÓN: Aplicada la prueba de regresión de Pearson, en la tabla N° 
41 se muestra la correlación Pearson = - 0.052, esto muestra que existe una 
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correlación negativa muy significativa. La significatividad es alta dado que la 




Los instrumentos de investigación fueron diseñados y elaborados para su 
respectiva aplicaron a los trabajadores de la empresa MV servicios Rioja 
S.R.Ltda., de Elías Soplin Vargas - Rioja, 2016. Quienes de una manera 
amable apoyaron para la recolección de la información. Así mismo los 
resultados fueron presentados en gráficos y tablas las cuales constan: las 
preguntas y opciones de respuesta. Posterior a lo cual se realizó un breve 
análisis e interpretación de las respuestas a cada pregunta planteada en los 
instrumentos de investigación. 
 
 
Entre los resultados de las encuestas aplicadas a los trabajadores tenemos 
que la encuesta y guía de entrevista fueron dirigidas a 15 trabajadores 
incluyendo a la gerencia general de la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda. 
Distrito de Elías Soplin Vargas, Rioja, año 2016. Dichos instrumentos  
contaron con 18 y 13 preguntas de selección múltiple en las cuales se les 
solicito responder y marcar con un aspa (x) las respuestas de su preferencia. 
Se trabajó con todos los involucrados de la empresa porque son ellos los que 
conocen la realidad de la misma y además porque era necesario conocer si 




En el estudio de evaluación y análisis del CONTROL INTERNO de la 
Empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., Distrito de Elías Soplin Vargas, Rioja, 
año 2016, se ha logrado descubrir que un 80% de los encuestados menciona 
que la alta gerencia de la empresa no muestra interés por la integridad y 
valores éticos de los trabajadores, y es por esta razón que en su gran mayoría 
de ellos no muestra o responden adecuadamente a la actitud de la alta 
gerencia abordando en un 73% como resultados de desacuerdo frente a la 
actitud de la alta gerencia. Así mismo el 60% de los encuestados responde 
que a veces se propicia una buena cultura organizacional en la empresa y al 
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menos un 27% respondieron que siempre se propicia o se les hace partícipe 
de la cultura organizacional de la misma. 
 
 
Estos resultados tienen coincidencia con algunos estudios realizados con 
anterioridad al presente trabajo de investigación y según Quiroz y Gamarra 




Para evaluar y analizar el control interno de la empresa, se aplicó la teoría de 
(Álvarez Llanes, J.) Para quien el control interno es un proceso contínuo 
realizado por la dirección, gerencia y otros funcionarios de la empresa, la 
esencia del control interno está en las acciones tomadas para dirigir o llevar a 
cabo las operaciones. 
 
 
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a la gerencia de la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda, tomar conciencia y se considere el 
control interno como parte de una gestión eficiente y por consiguiente tome 
como instrumento de ayuda para los que estén al frente de la toma de 




5.1. De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que existe relación 
significativa entre la variable I: Control interno sobre la variable II: Gestión 
de compras, porlotanto la empresa si debería contar con algunos 
mecanismos de cruce de información o alguna verificación previa sobre 
sus proveedores y que cumplan con la solvencia moral a la hora de 




5.2. Al realizar la evaluación del control interno en la empresa MV servicios 
Rioja S.R.Ltda. se pudo determinar que el ambiente de control tiene una 
alta relación con la gestión de compras e incide de manera negativa en la 
gestión y cumplimiento de los objetivos de la empresa, en algunas 
ocasiones generando desembolsos innecesarios de recursos financieros, 




5.3. A través del trabajo de campo se pudo conocer que no hay interés por la 
integridad y valores éticos de los trabajadores. Por lo que no se podrá 




5.4. Con relación a la información y comunicación entre los trabajadores de la 
empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda, el 87% afirma que a veces se dan 
las actividades de control establecidas para mantener una comunicación 




6.1. A la gerencia de la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda, se le 
recomienda diseñar un buen sistema de control interno, toda vez que 
estos se ven involucrados en la toma de decisiones relacionadas a la 
gestión de compras. 
 
 
6.2. A la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda, seguir trabajando para mejorar 
el ambiente de control y la gestión de compras, ambos conceptos tienen 
gran relación e inciden en la toma de decisiones gerenciales relacionadas 
a la gestión de compras, como por ejemplo la planificación y previsión de 
las adquisiciones de equipos y suministros. 
 
 
6.3. Es necesario que se realice de forma permanente la evaluación del 
control interno de la empresa, para mejorar la optimización de los 
recursos y minimizar los posibles riesgos que se pudieran dar en relación 
a estos. Para logar una gestión adecuada en el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas en el corto mediano y largo plazo. 
 
 
6.4. Se recomienda que se realicen seguimientos y supervisión a las labores 
de los trabajadores de la empresa MV servicios Rioja S.R.Ltda, ya que el 
87% afirma que a veces se dan este tipo de actividades de control 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
TÍTULO "CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE COMPRAS EN LA EMPRESA MV SERVICIOS RIOJA S.R.LTDA., DE ELÍAS SOPLIN VARGAS - RIOJA, 
2016”. 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables de estudio 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el control interno 
y la gestión de compras en la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016? 
Objetivo general 
Determinar si existe relación 
entre el control interno y la 
gestión de compras en la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
el control interno y la gestión de 
compras de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. de 
Elías Soplin Vargas - Rioja,  
2016 
Variable 1: CONTROL INTERNO 













Actitud de la alta gerencia, 

















e Información Problemas específicos 
 
¿En qué medida el ambiente 
de control se relaciona con la 
gestión de compras de la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Objetivos específicos 
 
Evaluar la relación  que 
existe entre el ambiente de 
control y la gestión de 
compras de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. de 
Hipótesis específicas 
 
Existe una alta relación el 
ambiente de control y la gestión 
de compras de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 
Actividades de 
control 





Medios y Acciones 
Supervisión y 
seguimiento 
Supervisiones y Monitoreo 
 
 
Vargas - Rioja, 2016?. 
 
¿De qué manera las 
actividades de control se 
relacionan con la gestión de 
compras de la empresa MV 
Servicios Rioja S.R.Ltda. de 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 
2016?. 
¿De qué manera la 
información y comunicación 
se relacionan con la gestión 
de compras de la empresa 
MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 
de Elías Soplin Vargas -  
Rioja, 2016?. 
Elías Soplin Vargas - Rioja, 
2016. 
Analizar si las actividades de 
control se relacionan con la 
gestión de compras de la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin 
Vargas - Rioja, 2016. 
Establecer la relación que 
existe entre la información y 
comunicación con la gestión 
de compras de la empresa 
MV Servicios Rioja S.R.Ltda. 




Existe una moderada relación 
entre las actividades de control y 
la gestión de compras de la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin Vargas 
- Rioja, 2016. 
 
Existe una baja relación entre la 
información, comunicación y la 
gestión de compras en la 
empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda. de Elías Soplin Vargas 
- Rioja, 2016. 
Variable 2: GESTIÓN DE COMPRAS 
Fuente: Adaptado a la guía de productos observables 












SI / NO 
Negociación 
de precios 




personal competente y 
calificado 
 
    
    
  
  
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Tarapoto 2 (Moyobamba), 14 de noviembre del 2017 
Sello personal y firma 
 
Anexo 02: Validación de Instrumentos 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : ----------------------------------------------------------------------- 
Institución donde labora : ----------------------------------------------------------------------- 
Cargo / Especialidad : ----------------------------------------------------------------------- 
Instrumento de evaluación : Cuestionario - Control interno 
Autor (s) del instrumento (s) : Herly María Cabañas Valle 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 




Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 








la información objetiva sobre la variable, en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la 
variable. 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 





investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio. 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
METODOLOGÍA responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
PERTINENCIA 




(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, 
un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable). 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
PUNTAJE TOTAL 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Tarapoto 2 (Moyobamba), 14 de noviembre del 2017 
Sello personal y firma 
 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto : ----------------------------------------------------------------------- 
Institución donde labora : ----------------------------------------------------------------------- 
Cargo / Especialidad : ----------------------------------------------------------------------- 
Instrumento de evaluación : Guía de Entrevista - Gestión de Compras 
Autor (s) del instrumento (s) : Herly María Cabañas Valle 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 




Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muéstrales. 








la información objetiva sobre la variable, en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la 
variable. 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable, de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y 
calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores. 





investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable 
de estudio. 
La información que se recoja a través de los ítems del 
instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, 
motivo de la investigación. 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los 
indicadores de cada dimensión de la variable: 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos 
METODOLOGÍA responden al propósito de la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. 
PERTINENCIA 




(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, 
un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable). 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
PUNTAJE TOTAL 
 







La presente técnica tiene por finalidad recopilar información sobre el CONTROL INTERNO en la 
empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., Distrito de Elías Soplin Vargas, Rioja, año 2016. Para ser 
utilizado en la siguiente investigación titulada “CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE COMPRAS 
EN LA EMPRESA MV SERVICIOS RIOJA S.R.LTDA., DE ELÍAS SOPLIN VARGAS - RIOJA, 
2016”. Tratándose de percepciones, no puede haber respuestas correctas o incorrectas, por esta 
razón le pedimos a usted, por favor, que sea totalmente veraz cuando nos suministre sus 
respuestas. La encuesta es anónima y se puede llenar en menos de 20 min. 
A continuación, encontrará una serie de afirmaciones y una escala que expresa la frecuencia: 
1=Nunca (N), 2=A Veces (AV), 3=Siempre (S). Para responder, lea con atención cada afirmación y 
decida la frecuencia con la cual usted identifica la respuesta y según lo que usted ha observado 
directamente. Marque la opción que represente mejor su percepción. 
 
Variable 1 CONTROL INTERNO N AV S 
Ítem AMBIENTE DE CONTROL    
 Actitud de la alta gerencia    
 
01 
¿La alta gerencia de la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda muestra interés por la integridad y valores 
éticos de los trabajadores? 
   
 
02 
¿Los trabajadores responden adecuadamente a la 
actitud de la alta gerencia de la empresa MV Servicios 
Rioja S.R.Ltda? 
   
 
03 
¿La alta gerencia de la empresa MV Servicios Rioja 
S.R.Ltda propicia cultura organizacional con énfasis en 
el comportamiento de los trabajadores? 
   




¿La empresa hace cumplir los reglamentos específicos 
de administración para cada una de las etapas de 
evaluación de desempeño y capacitación de los 
recursos humanos? 
   
 
05 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda hace cumplir 
los procedimientos administrativos incluidos en los 
reglamentos específicos? 
   




¿Las acciones de incumplimiento en las funciones por 
parte de los trabajadores son sancionadas de acuerdo 
a los reglamentos internos de la empresa MV Servicios 
Rioja S.R.Ltda? 
   
 
07 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda hace cumplir 
las funciones que le han encomendado al trabajador 
según el manual de organización y funciones? 
   
 
Ítem EVALUACIÓN DE RIESGO    
 Identificación y valoración del riesgo    
 
08 
¿La empresa cuenta con mecanismos de control para 
lograr una adecuada planeación, presupuestación y 
ejecución de sus actividades programadas? 
   
 
09 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda cuenta con 
mecanismos para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos? 
   
 
10 
¿La empresa ha implementado acciones de control 
para garantizar una adecuada administración de los 
proyectos en ejecución? 
   
Ítem ACTIVIDADES DE CONTROL    
 Políticas    
 
11 
¿Usted conoce y participa activamente en las políticas 
de control de la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda? 
   
 
12 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le hace 
partícipe en la implementación de políticas de control? 
   
 Sistemas y procedimientos    
 
13 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda le ha hecho 
partícipe en la elaboración e implementación de sus 
procedimientos y manuales internos? 
   
 
14 
¿Los trabajadores han tenido capacitaciones sobre los 
sistemas y procedimientos de la empresa MV Servicios 
Rioja S.R.Ltda? 
   
Ítem INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    
 Medios, procesos, actividades y acciones de 
comunicación 
   
 
15 
¿La empresa invierte en capacitaciones sobre los 
medios y procesos de información establecidos en su 
área de trabajo? 
   
 
16 
¿La empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda cuenta con 
actividades de control establecidas para mantener una 
comunicación fluida y constante con el todo personal? 
   
Ítem SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO    
 Supervisiones y seguimiento    
 
17 
¿Existe supervisiones periódicas a las actividades que 
se realizan en su área de trabajo? 
   
 
18 
¿Se realizan seguimientos permanentes a las 
observaciones encontradas en su área de trabajo? 
   
Fuente: Adaptado a la guía de productos observables - UCV 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
La presente guía de entrevista tiene por finalidad recopilar información sobre la GESTIÓN DE 
COMPRAS en la empresa MV Servicios Rioja S.R.Ltda., del Distrito de Elías Soplin Vargas - Rioja. 
Para ser utilizado en la siguiente investigación titulada “CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE 
COMPRAS EN LA EMPRESA MV SERVICIOS RIOJA S.R.LTDA., DE ELÍAS SOPLIN VARGAS - 
RIOJA, 2016”. Tratándose de respuestas afirmativas o negativas, por esta razón le pedimos a 
usted, por favor, que sea totalmente veraz cuando nos suministre sus respuestas. 
 
VARIABLE 2 GESTIÓN DE COMPRAS SI NO 
Ítem REALIZACIÓN DE PREVISIONES   
 Aprovisionamiento y entrega oportuna   
a 
¿Las compras se realizan considerando mantener el inventario 
adecuado de las existencias? 
  
b 
¿Usted conoce cuáles son los materiales y equipos con mayor 
rotación en el almacén? 
  
c 
¿Cree usted que la entrega oportuna es un factor importante en la 
evaluación de los proveedores? 
  
Ítem NEGOCIACIÓN DE PRECIOS   
 Precio justo y condiciones establecidas   
d 
¿En la empresa se evalúa más de una cotización para la compra de 




¿En la empresa se realizan controles para verificar que las 
especificaciones de los materiales o equipos cumplan con los 
requisitos en los procesos de compra? 
  
f 
¿ En la empresa se verifican que los proveedores cumplan con las 
condiciones comerciales pactadas? 
  
g 
¿Existen procedimientos y controles establecidos para la recepción 
de equipos o materiales adquiridos en las órdenes de compra? 
  
Ítem PERSONAL DE COMPRAS   
 personal competente y calificado   
H 
¿Conoce las especificaciones de los materiales o equipos adquiridos 




¿Usted revisa que los materiales o equipos enviados por los 








¿Elaboran documentos como cuadros comparativos y análisis de 
ofertas antes realizar las compras? 
  
l ¿Tiene una escala de evaluación para las ofertas de los proveedores?   
m 
¿Cuenta con algún procedimiento para realizar la evaluación de las 
cotizaciones de los proveedores? 
  




Anexo 04: Registro de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
